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su djelatnika, jedan postavljen s crkvene strane, a drugi sa strane Arhiva, u vrijeme 
??????????????????????????????????????????????????????????Dnevnik koji je predmet 
ovoga rada. Dnevnik je prepisan sa svim pogreškama i osobitostima. Autor je prire-
dio i »Kazalo« sjedišta u kojima su se u vrijeme toga rada nalazili crkveni arhivski 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
pisivanju, rednoga broja pojedinoga mjesta i stranice Dnevnika?????????????????????
????????????? ?????????????????????????
??????????????: ????????????????????????????????????????????????????????????????
crkveni arhivi, Dnevnik rada, popisivanje arhivskoga gradiva
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
archives, Logbook, listing of archives
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













































??????????????????????? ????????? ?? ????????????? ????????? ???????????? ???????????? ?? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????2








Tekst Dnevnika svojevrstan je vremeplov rada dvojice zaljubljenika u crkveno arhivsko 
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????






njegov prijatelj i suradnik i što sam mogao biti suautorom ovoga Dnevnika. Neka mi stoga 












1.1     dalje Knjige cirkulara, više naredbe, dopisi
????? ???????? ?????????????????????????????
????? ???????? ???????????????????????
???? ???????? ?? ?? ?????????? ? ?????????????????????????????
5,1       “ “ “ umrlih
6,1       “ “ “ krizmanih
7,1       “ Stanje duša (status animarum)
???? ???????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????






???? ???????? ????????????????????????????????????4, oglasi, napovijedi, obavijesti, prima 




12,1  Razni spisi
ili 13,1 Sudski spisi
14,1  Ugovori ili kontrakti ako su odvojeni.
15,1  Razni spisi











?????????? ? ? ??????????????
2. ????????, 22. 12. 1970.
??????????????????? ??????? ??????? ??????????????? ???????????? ??????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
830, a završen u 1530. (J. J.)
?????????? ? ? ??????????????
4 ???????????????????????????????
5 ?????????????????????????



















?????????????????????????????????????????????????????????????????????s i prekinuli u 15. 
???????????????????????????????7 i sakristan8. (I. G.)
?????????? ? ? ??????????????
5. ????????????????????????9
Radom smo nastavili u 7 s. i prekinuli u 15. Danas smo uglavnom kronološki poredali 
????? ??????????? ?????? ???? ??????????? ????? ???? ?????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ??? ???
jedinice poredane i numerirane kao i to da po neke (!) jedinice fale. Odijelili smo matrimo-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????????10: naišli smo na kronološ-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????11 Izgleda da 
???????????????????????????????????) pomješan u istom arhivu: radi se o spisima kaptolskog 
arhiva. (I. G.)





10 Rijetki i vrlo rijetki (spisi). (J. J.) 





??????????????????????s i uz mali predah radili do 1730?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????? ?? ????????? ????????????? ????? ??????????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ??????????????




??????????????????????????????s i završili u 1730. (I. G.)
?????????? ? ? ??????????????
8. ?????, dne 1.3.1971.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
no izvršeno. Danas su nas posjetili direktor (???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????s, a Ivan Grah u 9 i 
završili u 16 sati. (I. G.)




??????????????????????30????????????????????????????????????????????30 sati. (J. J.)






????????????????30, i s pauzom od 1 sata radili do 17 sati. (J. J.) 




(??????) 10a13 ????????, 15.4.1971.
Od 1730 do 1830????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
upravlja i Novakima. (J. J.)
?????????? ? ? ??????????????
11. ??????????????????, 22.IV 1971. od 8 do 15 sati.
U sjemeništu, u predsoblju Biskupske kancelarije nalaze se privremeno pohranjeni ar-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????? ? ? ??????????????














830 sati i završili u 14 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ??????????????
13 U Dnevniku???????????????????????????????????????????????????????????????????????
14 Radi lakšega razumijevanja vjerojatno bi trebalo stajati ??????????, no s obzirom da se Dnevnik objav-
ljuje ad literam????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????????
kojem se fondu radi. (J. J.)
15 ????????????????????????????????????????????????? piše ?????. (J. J.)
56
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????






Rad je trajao: Grah od 830?????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ??????????????
(??????) 16. ?????????? (Pazin), 23.6.1971.
?????????????????????????????????????????????????????????????16????????????????????????????







17. ?????????????????, 7. X. 1971.








?????????? ? ? ??????????????



















ostavili status quo smo zatekli (!) i uveli zbirku razno od br. 12,8 dalje.
?????????? ? ? ??????????????






????????????????????? ???????????????????? ?????? ??????????? ???????? ?? ????????????????
????????????????????????????????????????????? ???????????, uzeli smo tri pergamene i 






??????????????? ? ? ?????????
58
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
22. ??????????????????, 22. X.1971.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????? ??????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 sata. (I. G.)
Ivan Grah









19 sati. (J. J.)
??????????? ? ? ??????????????
25. ??????, 27.10.1971.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????






(???????) 26. ??????, 29.10.’71.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????17????????????????????????????????????????????????????????????
vrsta. Radio sam od 8 do 14 sati. (J. J.)
??????????????
17 Imenicu vacheta i vaceta??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???????????????? ??? ??????? ????????? ??????? ?? ?????????????????????????????Nuovo di?
????????? ???? ????????? ?????????? ?????????????????????????????????? ???? ????????? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????













šili u 19 sati. (J. J.)
??????????? ? ? ??????????????
(???????) 29. ??????, 6.11.1971.
?????????????????????????????????????? ????????? ?? ????????????????????????????????








??????????????????????????30 i nastavili do 1930???????? ???????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????
??????????? ? ? ??????????????
32. ?????? 15.XI.1971.
???????????????????????????????????????????????????????18 dovršio s popisivanjem knji-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







??????????????????????????s i završili u 21. (I. G.)
??????????? ? ? ??????????????? ? ? ?????????????
(???????) 33. ??????, 23.XI.1971.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????s i završio u 19. Nekoliko mi je sati pomagao 






??????? ???????? ?????????????????????????? ?????????? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
5 raznih20??????????????????????????????????????????????????????????????????????????s i 
završili u 21. (I. G.)
Ivan Grah
?????? ?????









































??????????????? ? ? ????? ??????? ? ? ?????????
22 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????, III. dopunjeno izdanje (stanje 1. lipnja 1998.), IKD »Juraj 
??????????????????????????????????????????












kao „????????-a castri“ kome su davali svoje obveze seljaci prema broju volova. U radu 
???????????????????????????????????????????????25 iz Tinjana. (I. G.) 
Ivan Grah




propisima i pravilima do kojih je došao radom i slušanjem seminara iz tog predmeta koji je 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 i završili u 
13 sati. (I. G.)
??????????????? ? ? ????????????? ? ? ?????????
(???????) 42. ?????, 9.3.1972.






od 1662, knjige bratovština od 1631. godine. Ima više knjiga s uvezom u pergamenu koje 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????s, a Ivan Grah 
oko 1830????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????? ? ? ?????????











??????????????? ? ? ?????????







sati i završili u 18 sati. (I. G.)



















?????????????????????????????????????15 sati. (J. J.)






Nefat. Sa radom završili u 2030 sati. (J. J.)
?????????? ? ? ??????????????





?????? ?????????? ???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
poslova na popisivanju.
Napomena????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ??????????????








u Kanfanaru i dogovorili se s njime za popisivanje. (J. J.)

















??? ??????? ?? ??? ?????????? ??????? ?????? ??????? ??????????? ?????????? ?????? ?????????????
jer (!) vjerojatno zabunom došao u fond Kršikle. Starije mat. knjige (XVIII. st) trebalo bi 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ????????????????
53. ?????????????????? (! - J. J.), dne 19.2.1973.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??? ????? ?????????????????????????? ????????? ?????? ?????? ?? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
staurirati jedan svezak Stanja duša (7,5). (?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ?????????????? ? ? ??????????????
54. ?????, dne 21.2.1973.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




Radili smo od 930 do 20 sati. (J. J.)
??????????????? ? ?????????????????? ? ?????????




27 Dodao J. J.






?????????? ??????????????? ?????? ????????????????? ? ??????????????




?????????? ? ? ???????????? ? ? ??????????????
57. Vrh, dne 1.3.1973.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
podijeliti, zatim u rediti po godinama i popisati. Knjige smo zaveli pod brojeve od 1,1. do 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





smo u diobu fondova. (I. G.)
?????????? ? ? ??????????????? ? ? ???????????









?????????? ? ? ?????? ????????? ? ? ??????????????










?????????? ? ? ?????? ????????? ? ??????????????
(??????) 61. ????, 28. kolovoza 1973.
??????????????????s i završili u 12s?? ?????????????????????????????????? ??????????????
????????30 ali je manjkava, mat. knjige bile su oduzete i sada se nalaze u mj. uredu Dane 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pod upravom Ap. Ad. (Apostolske administrature - J. J.31???????????????????????????????
je Rakitovcu i dio stanja duša koji se na nj odnosi. (I. G.) 
?????????? ? ? ?????? ????????? ? ??????????????
62. ???, dne 28. kolovoza 1973.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
u 14s i završili u 1830??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ???????????????????? ??????????????
63. ???, 28. kolovoza 1973.
???????????????????????????????????????s i radili do 23s. Kroz to smo vrijeme uspjeli 
???????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ????????????????
(???????) 64. ???, 29. kolovoza 1973.







30 Trebalo bi stajati: ????????. (J. J.)





?????????? ? ? ?????????????????? ? ??????????????
????????????????????????????????????????? ???????????? ????? ?????????????????????-
cana mašinom u 10 primjeraka, svaki primjerak uvezan, potpisan i jedan primjerak ostav-
??????????????????????????





????????????????????????????????????????????????????????????????????????s i završili u 
15 sati. (I. G.)









posebnim ormarima. Radili smo od 16 do 20 sati. (I. G.)




nema i ako (!) je ovdje bio kolegijalni (????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????32????????????????????????????????????????????
te bi je trebalo smjestiti u sigurniju prostoriju. U fondu smo našli i desetak knjiga arhivskog 
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
32 Ovdje se ne radi o preslikama u današnjem smislu nego o prijepisima. (J. J.)
69
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????






literature poznato da su tamo bile deponirane neke pergamene i dva kodeksa: Statut Gro-
??????????????????????????????????????????s, završili u 12 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
70. ??????????, 24. listopada 1973.
????????? ???????????????? ?? ???????????????????????? ?????? ???????????? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sati. (I. G.)
?????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
(???????) 71. ???????, 24. listopada 1973. god.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kostanjica, a zatim ih sortirao i popisao. Od 15 do 16 s. (J. J.) 
??????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
72. ????????, 25. listopada 1973.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




??????????????????????????????????????????????33 i bujske kapelanije Kršete, dok se starije 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
73. ?????????, 27.11.1973. i Nova Vas (Novigradska)34
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ?????????? ?????????????? ??? ??????????????????????????????????????? ??? ?????????
33 Danas: Petrovija. (J. J.)



















pod koju je spadao (??????????? ?????? ?????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ostale spise (u ostalim fondovima). To su ustvari dopunski spisi. Mi smo ih uvrstili u grupu 
‘Razno’ i nazvali ih ‘dopunski spisi’.
??????????????????????30, a završili u 17 sati.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????37 (J. J.)





U radu na popisivanju pomogao nam (????????????????????????????????????????
??????????????????????15, a završili u 1915.























?????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
78. ???????????????????????????
?????? ??? ???????????????? ?? ????????????????? ????????????????? ?????? ??) a novija u 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
smo 4 grupe. (I. G.)
?????????? ? ? ????????????? ? ? ??????????????
79. ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????























zanimljivosti. Radio od 10 do 15 sati. (I. G.)




Knjige smo rasporedili u 8 grupa, a spise u 4 grupe. Osim toga postoje 2 mansionerije.39 
?????????????????????? ????????????????????????????????????








Radili od 1130 do 13h.








?????????? ? ? ???????????? ? ? ??????????????
39 Mansionarija / mansionerija?????????????????????





knjige. Radio sam od 16 do 18 sati. (J. J.)






        Ivan Grah
(???????) 86. ????????, 20.3.1974. (srijeda)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 do 1930 
???????????? ??????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ? ?????????????? ? ? ??????????????
87. ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????? ????????????????????30?? ?? ?????????????h????????????????????????????????????
završili u 2030 sati. (J. J.)

















        Ivan Grah





?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
(???????) 91. ??????, 16. svibnja 1974.






daljnji rad. (I. G.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
92. ????????? (??????????????), 20. svibnja 1974.
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????h. Usput posjetili arhive u Motovunu i Mot. 
Novakima - do 1700 s.
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
93. ????????, 28. svibnja 1974.
?????? ???????????? ?????????????????????????????? ????????????? ???? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) da 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 i 
završili u 16 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ?????? ?????????????? ? ???????????
75
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
94. ??????, dana 28.5.1974.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????41. 




?????????? ? ? ?????? ?????????????? ? ???????????
95. ???????? (??????? - J. J.), 30. svibnja 1974.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
ureda Kršikla. Radio od 9 do 11 sati. (I. G.)
        Ivan Grah








sati i uz mali prekid nastavili do 2030. (I. G.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????






?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????











Napominjem da ima knjiga koje su glomazne kao i vrlo malih. Da se umanji broj komada 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sati i uz male predahe radili do 19,30. (I. G.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
99. ?????, 3. srpnja 1974.










kao registratura. Rad sam prekinuo u 18 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????











??????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????s i završili 
u 17. (I. G.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
77
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????









novijega datuma. (I. G.)
        Ivan Grah







1530 do 20 sati. (I. G.)
        Ivan Grah
(???????) 104. ?????, 2. rujna 1974.









        Ivan Grah













prava kaptola). Radili smo od 8 sati do 20 uz prekid od 1230 do 1330. (I. G.)
Ivan Grah
106. ????, 29. listopada 1974.




knjige krštenih od 1483. do 1693.44?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
su spisi zavedeni pod “razni spisi” koji datiraju od 1609. dalje. Radili gotovo neprekidno 








?????????? ? ? ????????????????? ? ???????????
43 ?????? ????? ??? ??????????? ?? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????? ?????? ???????? ??????? ??????? ?????
inglesi... e sbarcarono... bruciarono sulla piazza Atti dell’Archivio comunale...« (Andrea BENEDETTI, 
?????????????????????????, vol. II, Collana studi istriani del Centro culturale “Gian Rinaldo Carli”, tipo-
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
come s’è detto, una seconda volta a Umago e, invaso il palazzo Comune, asportarono gli statuti, le carte 
e le pergamene della Vicedominaria e con atto veramente vandalico le bruciarono sulla piazza (27 marzo 
1810.) (24) Così pure andarono distrutte per mano loro quelle di Rovigno come un anno prima erano state 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????nav. 
dj., str. 193. (J. J.)
44 Otprilike su do 1608. prijepisi. Iz uvoda je vidljivo da je prijepis izvršen iz poderane knjige, a iz nalije-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???? od 29. listopada 1974. 
??????????????????????????????????????????????????
45 Dodao J. J.
46 ????????????????????????????????????????Glagoljski rukopisi Jugoslavenske akademije??????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
da se ona ondje ne nalazi. (J. J.)
79
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
108. ????????? (San Lorenzo di Daila????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 
do 18 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ????????????????? ? ???????????
109. Kaldir??????????????????




?????????? ? ? ??????????????? ? ? ??????????????
110. ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????





Rakotole. Radili od 11 do 1330 i od 14 do 18 sati. (I. G.)





















??????????????????????????????????????????????????????????????????????????s i prekinuli 
u 18 uz mali predah u 1330 do 14 sati (I. G.)
















Radili smo od 8 do 16 sati. (I. G.)
?????????? ? ? ???????????? ? ? ???????????
115. ???????, 7.5.’75.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 do 
1930 s. (J. J.)
? ? ? ? ??????? ? ? ? ???????????
116. ???????, 23.5.’75.
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
Radili smo od 900 do 13 sati. (J. J.)







mjestu. Radili od 830 h do 1430 h. (J. J.)




?????????? ? ? ??????????????? ? ? ??????????????











???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????
121. ????????????????, 6.10.1975. (Vidi br. 53 str. 22)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????? ??????????????? ???????????????? ??? ???????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????30 do 18 sati uz 
mali prekid. (I. G.)
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????










??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
123. Pula, ?????????, 21.10.1975.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ?????? ???? ???????? ?? ????????? ?????????? ?????? ????? ???????????? ???????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ? ? ? ? ? ?????????




i radili do 11 sati. (I. G.)
??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
125. ?????, 29. listopada 1975.





??????????????? ? ? ? ? ? ?????????





???????????? ? ? ????? ??????? ? ? ?????????
127. ?????, 30. listopada 1975.
???????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????? ????????????????




(???????) 128. ??????????, 5.11.1975.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
Radili od 7 do 12. (I. G.)
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????







20 sati. (I. G.)
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????
130. ???????????????, 6. studenoga 1975.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ???????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????
mnogo brige zbog jezika i pisma goticom. Samih spisa ima (????????????????????????????
Najstariji spis kaptolskog fonda nosi datum 1585. Radili smo u ne najboljim uvjetima od 7 
do 19 sati, ali nismo uspjeli završiti. (I. G.)
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????
131. ???????????????, 13.11. 1975.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????















???????????? ? ? ???????? ? ? ?????????
(???????) 134. ???????????????, 14.11.1975.
?????????????????????????????????????????????? ????????????????? ?????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????














???????????? ? ? ????????????? ? ? ?????????
137. ???????, 14. studenoga 1975.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????30 do 21 sat. (I. G.)
???????????? ? ? ????????????? ? ? ?????????
85
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
138. ??????, 18. studenoga 1975.








?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????) iza 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
nam je brige, jer je bilo teško podijeliti pogotovo knjige na fondove. Motvoran je bila nad-
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????53 na str. 291. Krnicu ne spominje 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Motvoran nego Krnicu. Spise smo zatekli kronološki povezane, ali ne i predmetno, pa smo 
tako i ostavili ih, jedino što smo najstarije mat. knjige izvadili i uvrstili ih u knjige. Knjige 
smo podijelili na tri fonda: Motvoran, Krnicu i Kavran. Radili smo od 11 do 13 i od 14 do 
20 sati. (I. G.)
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????
140. Kavran, 20.11.1975.
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????










52 Trebalo bi stajati: ?????? jer se radi o nepostojanom a. (J. J.)







???????????? ? ? ??????????????? ? ? ?????????
142. ????????, 26.11.1975.
???? ??? ????????????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????
???????????? ? ? ??????????????? ? ? ?????????





???????????? ? ? ????????????????? ? ?????????
??????????????54








??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
145. ???????, 25.10.1976.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????h, a završio u 2340. (J. J.)
? ? ? ? ? ? ? ? ??????????????
54 Dodao J. J.







???????????????? ????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????) i 
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????








??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
148. ?????, 17. studenoga 1976.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????) (!) gosp. 







uspjeli ni fondove podijeliti i ako smo radili gotovo neprekidno od 8 do 22 sata. (I. G.)
??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
149. ?????, 22.11.1976.




22s, Ivan Grah od 13 do 22s. (I. G.)




(???????) 150. ?????, 23.11.1976.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ljen po predmetima. Radili smo od 8 do 15 sati. (I. G.)
??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
151. ?????, 9.12.1976.
??? ?????? ?????? ???????? ?????????? ???? ??????????? ?????????????????? ?? ?????????????
????????? ????????????????????? ???????????????????????????? ?? ?????? ?????????????????-
bracije59?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ?? ????????????? ????????????????????? ???????????????????????? ??????
koji je bogat kvalitetom uspjeli smo odijeliti knjige po grupama i spise srediti predmetno i 
kronološki. Uspjeli smo popisati spise i dio knjiga ovog fonda. Radili smo od 8 do 22 sata 
i zbog premorenosti prekinuli radom. (I. G.)
??????????????? ? ? ? ? ? ?????????
152. ?????, 11.12.1976.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????) ba napomenuti da ovaj kaptolski 
????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????????????????????????????????????????????





ima malo. (I. G.)












ski (Martinski). Radili od 12 do 19 sati. (Vidi izvještaj od 27.10.’76.) (J. J.)
?????????? ? ? ? ? ? ? ??????????????
(???????) 156. ????????????????????? i ????????????????????, 17.11.1977.
????? ??? ????? ???????? ???????? ????? ??? ????? ????????? ????? ??????? ??????????? ???? ??? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????????? ???????????????????? ??????????????????????????
i okolicu. (I. G.)
?????????? ? ? ?????????????? ? ? ??????????????
??????????????61















61 Dodao J. J.
62 Treba biti: 20. 8. 1978. i 14. 9. 1978. (J. J.)










































??? ????????????????? ??????? ?????????????????????? ?????????????????? ????????????????-
ti i popisati knjige i spise Dolenje Vasi. Usput smo posjetili fond (!) Boljuna, odvojili knjige 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????) nika odveli u logor u Dachau gdje je umro. Od ovoga smo fonda 
popisali samo knjige, dok smo spise ostavili za drugi put. Radili smo od 8 do 22 sata. (I. G.)















stoci i plodovi- (???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Ivan Grah





???????????????????????????30 s.; J. J. - 130 s.), br. 82 (str. 35)
Baderna, 26.2.1974. (I. G. - 6 s.; J. J. - 6 s.), br. 76 (str. 33)
Bale, 8.11.1972. (I. G. - 12 s.; J. J. - 12 s.), br. 50 (str. 20/2166)
Barban, 22., 27. i 30.4.; 7.5.; 22. i 23.6.1971. te 26.11.1975. (I. G. - 2130 J. J. - 39 s.; G. 
???????????????????????????????????????????
Beram, 8.3.1972. (I. G. - 6 s.), br. 40 (str. 15)
Boljun, 28.10.1980. (I. G. - 5 s.; J. J. - 5 s.), br. 167 (str. /69/67)
Brest, 28.8.1973. (I. G. - 1 s.; J. J. - 1 s.), br. 60 (str. 25)
Brtonigla, 27.11.1973. (I. G. - 7 s.; J. J. - 7 s.), br. 73 (str. 30/31)
Buzet, 21. i 28.2.1973. (I. G. - 15 s.; J. J. - 15 s.), br. 54 i 55 (str. 23)
Cere (Sv. Matej), 9.3.1972. (I. G. - 1 s.; J. J. - 1 s.), br. 41 (str. 15)
Cerovlje, 15.4. i 7.10.1971. (I. G. - 2 s.; J. J. - 1 s.), br. 10 a68 i 17 (str. 5 i 7)
?????????? ?????????????????????????????????? ???????????????????45 s.), br. 37 i 104 (str. 15 i 45)
Dolenja Vas, 21. i 28.10.1980. (I. G. - 14; J. J. - 14), br. 166 (str. 68-69)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Filipana, 20.11.1975. (I. G. - 12 s.; J. J. - 4 s.), br. 141 (str. 59)
Funtana, 20.2.1974. (I. G. - 2 s.; J. J. - 2 s.), br. 75 (str. 22/23)
Fuškulin, 25.7.1974. (I. G. - 9 s.; J. J. - 9 s.), br. 101 (str. 43)
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????30 s.), br. 103 (str. 44)
Grdoselo, 8.2.1973. (I. G. - 7 s.; J. J. - 7 s.), br. 52 (str. 22)
Grimalda, 28.5.1974. (I. G. - 330 s.; J. J. - 330 s.), br. 93 (str. 40/41)
????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Hum, 28.8.1973. (I. G. - 430 s.; J. J. - 430 s.), br. 62 (str. 26)
Kaldir, 11.3.1975. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 109 (str. 47)
Kanfanar, 16.11.1972. (I. G. - 8 s.; J. J. - 8 s.), br. 51 (str. 21)
Karojba, 11.3., 18.4. te 7. i 23.5.1975. (I. G. - 21 s.; J. J. - 9 s.), br. 110, 111, 115 i 116 (str. 
47/48 i 50) 







Kaštel, 16.5.1974. (I. G. - 5 s.; J. J. - 5 s.), br. 91 (str. 39)
Kavran, 20.11.1975. (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 140 (str. 58)
Kostanjica, 24.10.1973. (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 70 (str. 29)
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Kringa, 12.4.1972. 14.3.1972. (I. G. - 10 s.; J. J. - 10 s.), br. 44 (str. 18)
Krnica, 18.11.1975. (I. G. - 8 s.; J. J. - 8 s.), br. 139 (str. 57/58)
Kršan, 1.9.1973. (I. G. - 10 s.; J. J. - 10 s.), br. 65 i 66 (str. 27/28)
Kršikla, 30.5. i 2.9.1974. (I. G. - 4 s.), br. 95 (str. 40 i 45)
Labin, 17., 22. i 23.11. te 9. i 11.12.1976. (I. G. - 40; J. J. - 58), br. 147-152 (str. 61-64)
????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Lindar, 26.3.1971. (I. G. - 9 s.; J. J. - 830 s.), br. 9 (str. 4)
Loborika, 13.11.1975. (I. G. - 2 s.; J. J. - 2 s.), br. 132 (str. 55)
???????????????????????????????), 25.2.1975. (I. G. - 330 s.; J. J. - 330 s.), br. 108 (str. 47)
????????????????????????????????????????????????????????????????????
Materada, 25.10.1973. (I. G. - 10 s.; J. J. - 10 s.), br. 72 (str. 30)
Medulin, 29.10.1975. (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 126 (str. 53)
Motovun, 23.4.; 6. i 7.5.1975. (I. G. - 27 s.; J. J. - 27 s.), br. 112-114 (str. 48-50)
Motovunski Novaki, 23.6.1975. (I. G. - 6 s.; J. J. - 6 s.), br. 118 (str. 50)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Muntrilj, 26.2.1974. (I. G. - 1 s.; J. J. - 1 s.), br. 78 (str. 33/34)
Nova Vas Novigradska (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 73 (str. 30/31)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
89 (str. 36-38)















Rakalj, 18.11.1975. (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 138 (str. 57)
Rakotule, 7.5.1975. (I. G. - 3 s.; J. J. - 3 s.), br. 115 (str. 50)
Raša, 11.10.1977. (I. G. - 2 s.; J. J. - 2 s.), br. 53 (str. 64)
?????????????????????????????????30 s.; J. J. - 1330 s.), br. 63 i 64 (str. 26 i 27)
Rovinj, 25., 26., 27. i 29.10.; 3., 5., 6. 8., 12., 15. i 23.11.1971. i 23.2.1972. (I. G. - 70 s; J. 
J. 75 s.; J. L. - 9 s.), br. 23-33 i 38 (str. 10-13 i 15) 
Rovinjsko Selo, 10.6.1975. (I. G. - 6 s.; J. J. - 6 s.), br. 117 (str. 50)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(I. G. - 50; J. J. - 53), br. 158-165 (str. 65-68) 
Savudrija, 25.2.1975. (I. G. - 415 s.; J. J. - 415 s.), br. 107 (str. 46/47)
Slum, 28.8.1973. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 61 (str. 26)
Sovinjak, 28.2.1973. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 56 (str. 24)
??????????????????????????????????30; J. J. - 430), br. 36 (str. 14 i 15) 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Sveta Marija na Krasu, 16.5.1974. (I. G. - 1030 s.; J. J. - 1030 s.), br. 90 (str. 38)
Sveta Nedjelja Labinska, 27.10.1976. (I. G. - 5 s.; J. J. - 5 s.), br. 147 (str. 61)
Sveti Ivanac nad Rašom, 9.3.1972. (I. G. - 130 s.; J. J. - 130), br. 41 (str. 15)
???????????????????????????????????????????30 s.; J. J. - 230 s.), br. 77 (str. 33)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????30 s.; J. J. - 830 s.), br. 49 (str. 20)
Sveti Martin Labinski, 27.10.1976. (I. G. - 9 s.; J. J. - 9 s.), br. 147 i 155 (str. 61 i 64)
???????????????????????????????????????????????????????30 s.; J. J. - 1730 s.), br. 45 i 121 (str. 
22/23 i 51)
Sveti Vital (Ritošin Brijeg), 20.5.1974. (I. G. - 8 s.; J. J. - 8 s.), br. 92 (str. 39)
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????45 s.; J. J. - 145 s.), br. 47 (str. 19)
???????????????????????????????30 s.; J. J. - 230 s.), br. 137 (str. 57)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Tar, 26.2.1974. (I. G. - 5 s.), br. 80 (str. 34)
Tinjan, 7.3.1972. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 39 (str. 15)
???????????????????????????????????????????????????????????????
Tupljak, 26.11.1971. (I. G. - 8 s.), br. 34 (str. 13)
95
?????????????Dnevnik rada????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
Umag, 23. i 29.10.1974. (I. G. - 25 s.; J. J. - 25 s.), br. 105 i 106 (str. 45 i 46)
Valtura, 14.11.1975. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 135 (str. 56)
Višnjan, 6.3.1974. (I. G. - 2 s.; J. J. - 2 s.), br. 81 (str. 35)
?????????????????????????????????????????????????????30 s.), br. 86 i 87 (str. 37)
Vodnjan, 20. i 25.10.1976. (I. G. - 11 s.; J. J. - 1530 s.), br. 144 i 145 (str. 60)
Vranja, 28.10.1980. (I. G. - 7 s.; J. J. - 7 s.), br. 168 (str. /69 i 70/)
Vrsar, 20.2.1974. (I. G. - 730 s.; J. J. - 730 s.), br. 74 (str. 31/32)
Vrh, 1.3.1973. (I. G. - 4 s.; J. J. - 4 s.), br. 57 (str. 24)
?????????????????????????????15 s.; J. J. - 315 s.), br. 43 (str. 17)
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????30 s.; J. J. - 230 s.), br. 48 (str. 19)
??????????????????????????????30 s.; J. J. - 430 s.), br. 79 (str. 34)




?????????? ????????? ?? ???????? ????????????????? ????????? ???????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????????????????????Dnevnik rada koji su vodili mons. 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????69 od 1970. do 1980. godine.
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????Dnevnik rada??????????????? ???????????????????????????????






















??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
??????????????????????? ???????? ??????????????????????? ??? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? ??? ??? ???????? ???????? ?????? ??????? ????????? ?? ?????? ???????????????
??????????? ?????? ?????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????-
??? ??????????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







???????????????????????? ???? ???????????????????????????? ?????????????????????????????-
?????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




70 Ivan GRAH, »Sadašnje stanje crkvenih arhiva u Istri«, ??????, sv. 17, Rijeka, 1972., str. 411.





kako se vidi iz Dnevnika rada, oni su nastojali arhivsko gradivo, ako je pripadalo drugoj 
pravnoj osobi, njoj vratiti.
??????Dnevniku rada?????????????????????????????????????????????????????????????????









se gleda, ili se gledala, pod vidom povijesnoga rada. Malo se zna, u široj crkvenoj i arhivi-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????? ????? ??????????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
bilo stalo do istine.
Ovaj Dnevnik rada donosi dio daška rada naših neumornih zaljubljenika u arhivistiku 
??????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????-













72 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????, sv. 23, Rije-






Dnevnik koji je predmet ovoga rada. Vremenski je raspon Dnevnika od 18. prosinca 1970. 
??????????????????????????????????????????????????????????Dnevnik sa svim pogreškama i 
osobitostima te je priredio i »Kazalo« sjedišta u kojima su se u vrijeme njihova rada na-
lazili crkveni arhivski fondovi, s naznakom dana kada je fond bio u obradi, sati utrošenih 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????














placeable sources for studying the place where the archival material was created. It should 
be noted that the church archives are strictly protected by the canonical regulations of 
the Catholic Church. It is often the case that church documents are the only source for 
local history, in cases where archives created by the activity of state and other civilian 
organisations were destroyed. In 1970, following the agreement made between the Histori-
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
area of the two church organizations commenced. Two archival workers, one named by 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
during the time they were active organising and listing the church archives maintained the 
Logbook, which is the subject of this paper. The time span of the Logbook ranges from 
????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ????????????????????? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????? ????????????
their work, church archival fonds were housed, with the indication of the day the fonds was 
being processed, the hours spent arranging and listing by every employee, followed by the 
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number of individual places and pages of the Logbook where an activity report is located. 
???????????????????????????????????????????????????????????????????
In the “Introduction”, in addition to emphasizing the role of Reverend Grah, Jakov 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????









Chiunque si occupi della storia locale sa che gli archivi ecclesiastici sono una fonte ric-
ca e insostituibile per lo studio del luogo in cui è stato prodotto il materiale. Bisogna sapere 
che gli archivi ecclesiastici sono rigorosamente protetti dalle norme canoniche della Chiesa 
cattolica. Succede spesso che proprio i documenti ecclesiastici siano la fonte unica per la 
storia locale, nei casi in cui gli archivi vengono distrutti tramite l’azione di autorità statali e 
???????? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
organizzazioni ecclesiali. Due operatori archivistici, uno nominato da parte della chiesa (il 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????-
sta), durante l’ordinamento e la registrazione dei citati archivi ecclesiastici, hanno redatto 
il Registro, oggetto del presente testo. L’arco temporale del Registro va dal 18 dicembre del 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
ticolarità ed ha inoltre redatto l’ “Indice“ delle sedi in cui si trovavano i fondi archivistici 
ecclesiastici nel periodo del loro lavoro con l’indicazione del giorno in cui il fondo era in 
elaborazione, delle ore impiegate da parte di ogni operatore per l’ordinamento e la registra-
zione, poi del numero d’ordine di ogni parte e di pagina del Registro sulla quale si trova il 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????? ????????
????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????? ????
in quanto storico e archivista.
